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RANGGA DIAN PRAMANA. Pengaruh Umur Perusahaan dan Kepemilikan 
Institusional Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 
Properti, Real Estate dan Kontruksi Bangunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek 
Indonesia Tahun 2013 -2015. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh umur perusahaan dan 
kepemilikan institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 
perusahaan properti, real estate, dan kontruksi bangunan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia Tahun 2013 – 2015, baik secara parsial maupun secara simultan. 
Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kuantitatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah  perusahaan Properti, Real Estate, dan 
Kontruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 – 2015. 
Jumlah populasi sebanyak 60 perusahaan dengan sampel yang digunakan 38 
perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda 
dan uji hipotesis yang terdiri atas uji t dan uji F. Berdasarkan hasil analisis data 
diketahui bahwa ada hubungan secara parsial antara umur perusahaan terhadap 
pengungkapan CSR. Dapat dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan nilai 
thitung sebesar 2,858 lebih besar dari ttabel sebesar 2,03011. Kepemilikan 
Institusional secara parsial  tidak terdapat pengaruh terhadap pengungkapan CSR, 
hal ini dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan nilai thitung sebesar -0,274 
lebih kecil dari ttabel sebesar 2,03011.  Secara simultan terdapat pengaruh umur 
perusahaan dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR. Dapat 
dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan nilai Fhitung sebesar 4,452 lebih 
besar dari nilai Ftabel sebesar 3,27. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan 
antara umur perusahaan dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan 
tanggung jawab sosial perusahaan dengan koefisien korelasi ganda 0,450 dengan 
demikian, hipotesis penelitian diterima, selanjutnya diketahui koefisien 
determinasi (R
2
) sebesar 20,3%. Pengaruh dan pengungkapan yang masih relatif 
kecil harus masih ditingkatkan oleh perusahaan sebab tanggung jawab sosial 
merupakan keberlanjutan ekonomi. 
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RANGGA DIAN PRAMANA. The Influence of Age Company and Ownership 
Institutional To  Corporate Social Responsibility Disclosure in Property, Real 
Estate and Construction Building Company in Indonesia Stock Exchange In 2013 
-2015. Faculty of Economy State University of Jakarta. 2016. 
This research purpose is to find out the influence of age company and ownership 
institutional to  corporate social responsibility disclosure in property, real estate 
and construction building company in indonesia stock exchange in 2013 -2015. 
This type of research is literature review, with quantitative approach. Total 
population in this study were 60 company with a sample of 38 property, real 
estate and construction building company in indonesia stock exchange in 2013 -
2015 . The data analysis technique used was multiple linear regression, and the 
hypothesis test consist of t-test and F-test. Based on the analysis of the data found 
that there was a partial effect age company to CSR disclosure. Can be seen from 
the results of data analysis showed tcount 2,858 greater than ttable  2,03011. 
Institutional ownership is partially no effect on the disclosure of CSR, it is seen 
from the results of data analysis indicates the value tcount -0.274 smaller than ttabel 
2.03011. Simultaneously there are significant age of the firm and institutional 
ownership on the disclosure of CSR. Can be seen from the results of data analysis 
indicates the value Fhitung 4.452 Ftabel greater than the value of 3.27. There is a 
positive and significant relationship between age and the company's institutional 
ownership on the disclosure of corporate social responsibility with the multiple 
correlation coefficient 0.450 thus, the research hypothesis is accepted, then 
known coefficient of determination (R
2
) of 20.3%. Influence and disclosure is still 
relatively small should still be improved by the company because social 
responsibility is economic sustainability. 
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